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  列宁在评析马克思唯物史观时说, 马克思/ 所用的方法
就是从社会生活的各种领域中划分出经济领域来, 从一切社
会关系中划分出生产关系来,并把它当做决定其余一切关系
的基本的原始的关系0 [ 1] ( P6)。/只有把社会关系归结于生产
关系, 把生产关系归结于生产力的高度, 才能有可靠的根据










































效能 ,又能耗费较少的费用0, 正是这种/ 劳动的社会特征0,










  马克思认为,科学知识本身并不是现实的生产力, 科学
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成的生产有机整体。因此, / 只有在这种生产方式下, 才第一
次产生了只有用科学方法才能解决的实际问题。只有现在,
实验和观察 ) ) ) 以及生产过程本身的迫切需要 ) ) ) 才第一
次达到使科学的应用成为可能和必要的那样一种规
模。0 [ 2] ( P206)
马克思把科学理解为具有普遍性的理性知识: / 科学的
应用一方面表现为传统经验、观察和通过实验方法得到的职
业秘方 的集 中, 另 一 方面 表现 为 把它 们 发展 为 科









































果0 [ 3] ( P376)。从而提高了生产力;同时, 分工的精细化发展也
意味着协作体规模的扩大, / 工场手工业的分工又使所使用
的工人人数的增加成为技术上的必要0 , / 一定劳动量在一定







过规模资本 ) ) ) 表现为协作体中有机结合的总体工人以及





























的应用更只能是隶属于资本的职能, / 在机器生产中, ,整
个过程是客观地按其本身的性质分解为各个组成阶段,每个
局部过程如何完成和各个局部过程如何结合的问题, 由力
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